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ТРОЯНДИ ПАТІО — СУЧАСНА САДОВА ГРУПА ТРОЯНД
Наведено історичні дані щодо походження садової  групи троянд патіо, а також результати досліджень біологіч-
них особливостей троянд цієї групи, інтродукованих до Національного дендропарку "Софіївка" НАН України. У 
природно-кліматичних умовах району інтродукції досліджені сорти зберігають декоративні властивості й на-
бувають популярності як елемент садово-паркового дизайну.
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Селекція троянд у наші часи розвиваєть-
ся, можливо, швидше, ніж селекція будь-
яких інших декоративних рослин. Протя-
гом багатьох років зусилля селекціонерів 
були зосереджені на отриманні чайно-
гібридних троянд з великими, яскравими 
квітками, подібними до сорту 'Gloria Dei', 
або типових сортів троянд флорібунда (на-
приклад сорт 'Mountbatten'). Проте ХХ ст. 
через обмеження площі садів і парків по-
ставило перед селекціонерами нові зав-
дання. Традиційні сорти троянд, з огляду 
на досить великі розміри (100–120 см зав-
вишки для чайно-гібридних сортів і 70–80 см 
для троянд флорібунда), не могли бути ви-
користані у невеликих за площею садах [7, 
9]. Отже, постала проблема створення тро-
янд, які б поєднували досконалу форму 
квітки з невеликим розміром, і мали ви-
гляд щільного компактного, невисокого 
куща. Ці троянди можна було б можливо 
вирощувати на невеликих клумбах, на пе-
редньому плані бордюру або у контей-
нерах на внутрішньому подвір'ї будинку 
(ісп. patio).
Низькорослі, не більше ніж 45–50 см за-
ввишки, сорти троянд флорібунда існують 
вже протягом тривалого часу. Деякі з них 
навіть потрапляли до списків найпопуляр-
ніших сортів: 'Meteor' (1959), 'Tip Top' 
(1963), 'Marlena' (1964), 'Stargazer' і 'Baby 
Bio' (1977). Кущі цих троянд, їхні квітки й 
листки є занадто великими, щоб віднести 
їх до мініатюрних троянд. У групі флорі-
бунда вони займали особливе місце, посту-
паючися за розмірами іншим тогочасним 
сортам [7, 8].
Американський селекціонер Бенджамін 
Дж. Вільямс, творчий доробок якого пред-
ставлений здебільшого мініатюрними тро-
яндами, 1975 р. зареєстрував сорти 'Patio 
Jewel', 'Patio Patty' і 'Patio Ribbon', які за-
пропонував об'єднати у нову групу. У 1984 р. 
Б. Дж. Вільямс продовжив серію 'Patio', 
створивши сорти 'Patio Dance', 'Patio Gold' 
і 'Patio Snow' [7, 10].
У 1980-х роках згадані й подібні до них 
сорти відносили до групи троянд флорі-
бунда, виокремлюючи їх в особливу під-
групу карликових троянд флорібунда — 
міні-флора, і рекомендували для наса-
джень на невеликих ділянках. Три роки 
поспіль компактні сорти троянд флорі-
бунда отримували престижне звання 
"Краща троянда року": 'Gentle Touch' 
(1986), 'Sweet Magic' (1987), 'Sweet Dream' 
(1988) [8].
1999 р. за пропозицією Американської 
спілки виробників троянд групу міні-
флора було внесено до класифікації садо-
вих троянд [7]. За офіційним визначенням, 
до цієї групи відносять "низькорослі тро-
янди з квітками, зібраними у суцвіття" [5]. 
Троянди групи патіо мають невеликі квіт-
ки й листя і рясно цвітуть протягом трива-
лого часу. Різноманіття кольорів майже 
таке саме, як і у так званих великих тро-
янд [5, 12].
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У Європі назва "міні-флора" не при-
жилася. Тут цю групу троянд називають 
за вищезгаданою назвою серії сортів 
'Patio'. Поширення нової групи троянд у 
Європі пов'язують, зокрема, з ім'ям ір-
ландського селекціонера Патріка Діксона. 
Ним було створено серію дрібноквіткових 
сортів, що не перевищували 55 см зав-
вишки ('Bright Smile', 'Buttons', 'Tear 
Drop' та ін.)  [5, 8]. 
Класифікацію садових троянд протягом 
тривалого періоду культури цих рослин не-
одноразово піддавали змінам, щоб вона від-
повідала невпинно зростаючому світовому 
сортиментові. Нині Всесвітня федерація спі-
лок виробників троянд ввела поділ сортів на 
37 груп і підгруп [5]. Тим не менш, не всі фа-
хівці, які займаються селекцією й інтродук-
цією троянд, приймають і використовують 
одні й ті самі назви садових груп (класів). 
Неоднаковий підхід до класифікації сортів 
троянд і в різних країнах. Троянди патіо 
представлені як окрема група у фірмових 
каталогах спеціалізованих господарств Ве-
ликої Британії, Ірландії, Нової Зеландії [8]. 
Досить часто у довідниках і каталогах мініа-
тюрні троянди і троянди патіо представля-
ють як єдину групу (Німеччина), інколи ви-
окремлення групи троянд патіо ігнорують, 
залишаючи їх як карликові сорти у складі 
групи троянд флорібунда (США). Так, на-
приклад, описи сортів 'Pink Symphony', 
'Cinderella' можна зустріти  у групі мініа-
тюрних троянд [3, 10], сортів 'Piccolo', 'Bella 
Rosa', 'Splendid Surprise' — у групі троянд 
флорібунда [10, 11].
Популярність троянд патіо невпинно 
зростає. Провідні іноземні фахівці з інтро-
дукції троянд вважають, що троянду патіо 
можна назвати найкращою дизайнерською 
рослиною ХХ ст. Вони також стверджують, 
що троянди патіо дуже стійкі до збудників 
захворювань, зазначаючи, що догляд за 
трояндами патіо не відрізняється від до-
гляду за іншими кущовими трояндами 
(флорібунда, чайно-гібридні) [5, 9]. Проте у 
природних умовах Центральнопридніпров-
ської височинної області Подільсько-
Придніпровського краю Лісостепу України 
[6], які істотно відрізняються від досить 
м'якого клімату Великої Британії або 
Франції, спостерігається враження цих 
троянд збудниками чорної плямистості, бо-
рошнистої роси та деяких інших захворю-
вань, що робить обов'язковим проведення 
захисних заходів.
Троянди патіо високоефективні для ви-
користання у сучасному садовому дизайні. 
Вони призначені для декорування невели-
ких площ, досягають у середньому 45 см 
заввишки і мають такий самий діаметр 
куща. Висаджені на відстані близько 40 см 
одна від одної рослини мають ошатний ви-
гляд на невеликих рабатках. З троянд патіо 
вирощують невеликі барвисті живоплоти, 
тому їх інколи називають бордюрними тро-
яндами. Разом з мініатюрними і ґрунтопо-
кривними трояндами сорти патіо викорис-
товують для створення так званих міні-
садів, які влаштовують на різнорівневих 
терасах. Їх можна використовувати як 
штамбову культуру (напівштамбові троян-
ди, що мають штамб заввишки 45–60 см) [5] 
і на зріз для створення мініатюрних буке-
тів і бутоньєрок.
Нині у Національному дендрологічному 
парку "Софіївка" НАН України (НДП "Со-
фіївка") створено колекцію троянд групи 
патіо.
Дослідження біологічних особливостей 
троянд патіо, які ми проводимо в НДП "Со-
фіївка", мають на меті виявлення перспек-
тивних сортів, придатних для вирощування 
у природних умовах Центральнопридні-
провської височинної області По дільсько-
Придніпровського краю Лісостепу України.
Об'єкти та методи
Об'єктом дослідження є троянди 43 сортів 
садової групи патіо, представлених у ко-
лекції НДП "Софіївка".
Робота проводиться на основі польових 
досліджень на дослідно-виробничій та екс-
позиційній ділянках НДП "Софіївка" із за-
стосуванням загальноприйнятих методик 
первинного сортовивчення [2, 4].
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Результати та обговорення
Спостереження, проведені протягом 2006–
2009 рр., показали, що троянди, які нале-
жать до сортів групи патіо, інтродукованих 
в НДП "Софіївка", зберігають декоративні 
властивості і виявляють адаптацію до до-
сить жорстких умов вирощування (напри-
клад, 2007 р. кількість атмосферних опадів 
становила лише 415,9 мм за норми 633 мм на 
рік) [1]. Результати дослідження засвідчи-
ли, що інтродуковані сорти заслуговують на 
увагу як елементи озеленення. Наводимо 
характеристику досліджуваних сортів.
'Arrowfollies'. Бутони яйцеподібно-за-
гострені, темно-червоні. Квітки темно-
червоні, смугасті, на сонці не вигорають, 
чашоподібні, махрові (27–38 пелюсток), до 
5,5 см у діаметрі, незапашні, в суцвіттях до 
7 квіток. Листки невеликі, складаються з 5 
ясно-зелених, матових, дрібнозубчастих, 
загострених листочків розміром 2,6 × 3,2 см. 
Кущ компактний, галузистий, заввишки до 
45 см. Пагони помірно колючі. Цвітіння ряс-
не і тривале. Вражається збудниками бо-
рошнистої роси й чорної плямистості. При-
датний для створення невеликих клумб, 
бордюрних насаджень і штамбів.
'Buttons'. Бутони яйцеподібні, рожеві. 
Квітки лососево-рожеві, келихоподібні, мах-
рові (31–38 пелюсток), діаметром до 4,5 см, із 
слабким ароматом, у суцвіттях до 8 квіток. 
Листки складаються з 5 ясно-зелених, мато-
вих, дрібнозубчастих, загострених листочків 
розміром 2,8 × 3,5 см. Кущ компактний, добре 
облиствлений, заввишки 25–35 см. Пагони 
колючі. Цвітіння рясне, повторне. Інколи вра-
жається збудниками чорної плямистості. 
Придатний для створення невеликих клумб, 
бордюрних насаджень.
'Bright Smile'. Бутони яйцеподібно-
загострені, рожевувато-жовті. Квітки жов-
ті з рожевим, чашоподібної форми, махрові 
(24–32 пелюстки), діаметром 4–5 см, помір-
но запашні, в суцвіттях до 7 квіток. Листки 
зелені, блискучі, складаються з 5 листочків 
розміром 2,0 × 2,5 см. Кущ компактний, га-
лузистий, заввишки 30–40 см. Пагони ко-
лючі. Цвітіння рясне, повторне. Інколи вра-
жається збудниками чорної плямистості. 
Придатний для створення бордюрів.
'Cinderella'. Бутони овальні, ніжно-ро жеві. 
Квітки світло-кремово-рожеві, з конічним 
центром, махрові (46–60 пелюсток), 3–5 см у 
діаметрі, з легким ароматом. Листки дрібні 
(листочки розміром 1,7 × 3,0 см), темні. Кущ 
до 30 см заввишки. Пагони без колючок. Цві-
тіння рясне, повторне. Стійкий проти збуд-
ників захворювань. Придатний для створен-
ня невеликих клумб, бордюрів, штамбів.
'El Toro'. Бутони яйцеподібні, темно-
червоні. Квітки яскраво-червоні, чашопо-
дібні, помірно махрові (24–29 пелюсток), 
до 7 см у діаметрі, слабко запашні, в су-
цвітті до 4 квіток. Листки зелені з полис-
ком, складаються з 5 (до 7) листочків роз-
міром 2,8 × 3,5 см. Кущ компактний, зав-
вишки до 40 см. Пагони помірно колючі. 
Цвітіння помірне. Інколи вражається збуд-
никами борошнистої роси і чорної плямис-
тості. Придатний для створення бордюр-
них насаджень.
'Hakuun'. Бутони яйцеподібно-за гост-
рені, жовтаві. Квітки кремово-білі, чашопо-
дібні, махрові (29–36 пелюсток), діаметром 
3,0–5,5 см, незапашні, в суцвітті до 7 квіток. 
Листки невеликі, складаються з 5 листочків 
розміром 2,2 × 3,7 см, зелені з полиском, 
дрібнозубчасті. Кущ компактний, заввишки 
25–35 см. Цвітіння повторне. Вражається 
збудниками чорної плямистості. Придатний 
для бордюрних насаджень.
'Hobby'. Бутони яйцеподібно-загострені, 
рожеві. Квітки рожеві, келихоподібні, мах-
рові (36 пелюсток), діаметром до 3,5–5,5 см, 
в суцвітті до 6 квіток. Листки зелені з по-
лиском, складаються з 5 дрібнозубчастих, 
загострених листочків розміром 2,5 × 3,5 см. 
Кущ пряморослий, заввишки 30–35 см. 
Цвітіння помірне. Вражається збудниками 
чорної плямистості, іржі троянд. Придат-
ний для бордюрних насаджень.
'Macarena'. Бутони яйцеподібно-за гост-
рені, жовто-оранжеві. Квітки кремово-жов-
ті, до краю рожевуваті, чашоподібні, мах-
рові (29–37 пелюсток), діаметром 4–6 см, не-
запашні, в суцвіттях до 12 квіток. Листки 
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невеликі, складаються з 5 листочків розмі-
ром 2,3 × 3,5 см, темно-зелені, з полиском, 
дрібнозубчасті. Кущ пряморослий, заввиш-
ки 25–35 см. Пагони слабко колючі. Цвітін-
ня повторне. Вражається збудниками чор-
ної плямистості. Придатний для бордюрних 
насаджень.
'Maidy'. Бутони яйцеподібно-загострені, 
темно-червоні. Квітки червоні, зісподу сріб-
лясто-білі з червоною облямівкою, махрові 
(22–28 пелюсток), діаметром 3,5–5,0 см, не-
запашні. Листки зелені, матові, складають-
ся з 5 дрібнозубчастих, загострених листоч-
ків розміром 2,8 × 3,5 см. Кущ щільний, галу-
зистий, до 40 см заввишки. Пагони дуже 
колючі. Цвітіння тривале. Стійкий до захво-
рювань. Придатні для створення невеликих 
клумб, бордюрних насаджень, штамбів.
'Milva'. Бутони лілові. Квітки ро же ву-
вато-лілові, до центру світліші, махрові (35 
пелюсток), з нещільним центром, діаме-
тром 3,5–5,5 см, з легким ароматом. Листки 
зелені з полиском, складаються з 5 дрібно-
зубчастих, загострених листочків розміром 
2,5–3,5 см. Кущ компактний, заввишки до 
40 см, помірно колючий. Цвітіння повторне. 
Стійкий до захворювань. Придатний для 
створення бордюрів.
'Perestroika'. Бутони круглясті, жовті. 
Квітки яскраво-жовті, густомахрові (до 52 
пе люсток), з нещільним центром, діаме-
тром 3,0–4,5 см, слабко запашні, у суцвіт-
тях до 5 квіток. Листки темно-зелені з по-
лиском, складаються з 7 (5) загострених 
листочків розміром 1,2 × 2,2 см. Кущ ком-
пактний, галузистий, заввишки 25–35 см. 
Пагони помірно колючі. Цвітіння повтор-
не. Стійкий до захворювань. Придатний 
для створення невеликих клумб, бордюр-
них насаджень.
'Piccolo'. Бутони яйцеподібно-загост ре-
ні, жовто-оранжеві. Квітки червоно-оран-
жеві, з часом вигорають до роже ву вато-
білих, келихоподібні, махрові (20–28 пе-
люсток), до 7,5 см у діаметрі, незапашні. 
Листки складаються з 5–7 темно-зелених 
з полиском дрібнозубчастих листочків 
розміром 2,8 × 4,8 см. Кущ компактний, га-
лузистий, заввишки 35–40 (до 50) см. Па-
гони пряморослі, помірно колючі. Вража-
ється збудниками чорної плямистості. Цві-
тіння повторне. Придатний для бордюрних 
насаджень.
'Pretty Polly'. Бутони яйцеподібно-за-
гострені, рожеві. Квітки блідо-рожеві, ча-
шоподібні, з нещільним центром, махрові 
(32 пелюстки), діаметром 3,0–4,5 см, слаб-
ко запашні, в суцвітті до 12 квіток. Листки 
зелені, блискучі, складаються з 5 листоч-
ків розміром 1,2 × 2,0 см. Кущ гіллястий, 
розлогий, заввишки 30–45 см. Пагони по-
мірно колючі. Стійкий до захворювань. 
Придатний для бордюрних насаджень, 
штамбів.
'Purple Mikado'. Бутони яйцеподібні, 
темно-червоні. Квітки пурпурово-рожеві, 
келихоподібні, махрові (24–29 пелюсток), 
3,5–6 см у діаметрі, незапашні, в суцвітті 
до 8 квіток. Молоді листки пурпурові, з ча-
сом набувають зеленого забарвлення, блис-
кучі, досить великі (розміром 2,4 × 3,7 см). 
Кущ компактний, заввишки 35–40 см. Па-
гони помірно колючі. Цвітіння помірне. 
Вражається збудниками чорної плямис-
тості й борошнистої роси. Придатний для 
створення бордюрів.
'Red Macarena'. Бутони яйцеподібно-
загострені, темно-червоні. Квітки пур пу-
рово-червоні, чашоподібні, махрові (30–38 
пелюсток), діаметром до 7,5 см, незапашні, 
в суцвітті до 5 квіток. Листки складаються 
з 5 темно-зелених з полиском дрібнозуб-
частих листочків розміром 2,4 × 4,5 см. Кущ 
пряморослий, заввишки до 40 см. Пагони 
слабко колючі. Цвітіння повторне. Вража-
ється збудниками чорної плямистості. При-
датний для бордюрних насаджень.
'Royal Palace'. Бутони круглясті, темно-
червоні. Квітки темно-червоні, оксамитові, 
чашоподібні, густомахрові (до 60 пелюсток), 
4–6 см у діаметрі, незапашні. Листки зелені 
з полиском, складаються з 5 загострених 
листочків розміром 2,0 × 3,8 см. Кущ ком-
пактний, заввишки 35–40 см. Пагони помір-
но колючі. Цвітіння рясне, тривале, майже 
безперервне. Потерпає від чорної плямис-
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тості. Придатний для створення невеликих 
клумб, бордюрів, штамбів.
'Sweet Surprise'. Бутони яйцеподібно-
загострені, рожеві. Квітки рожеві, махрові 
(28–35 пелюсток), діаметром до 5 см, неза-
пашні, в суцвіттях до 5 квіток. Листки не-
великі, складаються з 5 листочків розміром 
2,6 × 3,1 см, ясно-зелені, шкірясті, блискучі. 
Кущ компактний, заввишки 25–40 см. Цві-
тіння помірне, тривале. Вражається збуд-
никами чорної плямистості. Придатний для 
створення бордюрів.
'Sugar Baby'. Бутони яйцеподібні, роже-
ві. Квітки інтенсивно рожеві, чайно-
гібридної форми, махрові (24–32 пелюст-
ки), діаметром 3,5–6,0 см, в суцвіттях до 8 
квіток. Листки зелені, блискучі, склада-
ються з 5 листочків розміром 2,2 × 4,5 см. 
Кущ компактний, галузистий, добре об-
листвлений, заввишки до 40 см. Пагони по-
мірно колючі. Цвітіння рясне, повторне. 
Вражається збудниками борошнистої роси 
й чорної плямистості. Придатний для ство-
рення бордюрів і штамбів.
Висновки
Завдяки рясному та тривалому цвітінню і не-
великим розмірам куща троянди садової 
групи патіо набувають популярності як еле-
мент садово-паркового дизайну. У при родно-
кліматичних умовах Центральнопри дніп ров-
ської височинної області По діль сько-При-
дніпровського краю Лісостепу Ук раїни 
до сліджені сорти мають високі декоративні 
властивості. 18 описаних вище сортів попе-
редньо рекомендуються для вирощування.
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Рекомендувала до друку О.Л. Рубцова
И.Л. Дениско
Национальный дендрологический 
парк "Софиевка" НАН Украины, 
Украина, г. Умань
РОЗЫ ПАТИО — 
СОВРЕМЕННАЯ САДОВАЯ ГРУППА РОЗ
Приведены исторические данные о происхождении 
садовой группы роз патио, а также результаты ис-
следований биологических особенностей роз этой 
группы, интродуцированных в Национальный ден-
дропарк "Софиевка"" НАН Украины. В природно-
климатических условиях района интродукции ис-
следуемые сорта сохраняют декоративные свойства 
и приобретают популярность как элемент садово-
паркового дизайна.
I.L. Denysko
National Dendrological Park Sofiyivka, 
National Academy of Sciences of Ukraine, 
Ukraine, Uman
PATIO ROSES — 
MODERN GARDEN CLASS OF ROSE
The historical data about origin of patio (miniflora) 
roses and the results of the researches on biological 
characteristics of the patio roses introduced in the 
National Dendrological Park Sofiyivka are cited. The 
cultivars under the research keep their decorative 
properties in the natural and climate conditions of the 
introduction region and acquire popularity as a 
component of landscape design.
